













Analyse zum kinästhetischen Bewusstsein des Turners bei der Ausführung des Rades im 




Der Zweck dieser Untersuchung besteht darin, dass die Bewegungsstruktur des Rades （Überschlag 
seitwärts） vom Aspekt der Bewegungsrichtung ganau überprüft werden soll, und dass die Horizontstruktur 
des kinästhetischen Bewusstseins vom fortgeschrittenen Turner bei der Ausführung des Rades als ein 
konkretes Beispiel analysiert werden soll, um die methodischen Grundlagen zu schaffen.
Zuerst wurden die Bewegungsrichtungen der Translation und der Drehung des Körpers im 
Bewegungsablauf des Rades tiefer betrachtet.
Dann führte der Turner mehrmals das Rad aus. Durch seine Selbstbeobachtung wurde sein kinästhetisches 
Bewusstsein reflekiv analysiert.
Daraus ergab sich:
- Beim Aufschwingen in den rechtwinkligen Handstand zur Translationsrichtung wurde das kinästhetische 
Bewusstsein der Drehung vorwärts und der Drehung um die Körperlängsachse verschmolzen und unterstützte 
es als die passive Kinästhese unbewusst das aktive Bewusstsein, kräftig in den Handstand aufzuschwingen 
und die Richtung des Körpers seitwärts zu ändern.
-Im Handstand seitwärts wurde die Richtung des Oberkörpers stark fixiert, um das kinästhetische 
Bewusstsein zu konstituieren, die Drehung um die Tiefenachse zu schaffen.
-Beim Aufrichten in den Grätschtand wurde das kinästhetische Bewusstsein der Drehung um die 
Körperlängsachse und der Drehung rückwärts mit dem kinästhetischen Bewusstsein verbunden, beide Beine 
nach unten schnell abzuschwingen.
Schließlich wurde es hingewiesen, dass die Struktur des kinästhetischen Bewusstseins des Turners durch 
die Beziehung zwischen der passiven und aktiven Kinästhese, durch den Stufenbau und die Verbindung der 
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い る 文 献 も み ら れ る（Borrmann，1967，S.162；Härtig・
Buchmann，1988，S.186）。この種の混乱を避ける意味で、
金子（1974）が「正ひねり」「逆ひねり」の概念を示している
のはきわめて意義深い。
注₂（本文96ページを参照）；図₃は筆者が実施した通常の側方
倒立回転（右足が踏み切り足）をデジタルビデオカメラで撮
影し、その映像から側方倒立回転の運動経過がわかりやす
く理解できるよう必要な画像を左から順に並べて連続写真
とし、運動の展開順に₁から₈までの番号をそれぞれの画
像の下部に付したものである。
注₃（本文97ページを参照）：ここで述べている筆者の動感意識
構造の説明の根拠付けとして、動感形態発生における金子
（2015）の「原方位づけ」の視点から厳密な論考が必要である
が紙数等の関係から稿を改めて述べることとしたい。
（平成28年₉月30日受理）
マット運動における側方倒立回転の構造分析に関する発生運動学的一考察
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